














































































































































































Headline Nasi Lemak Buah Bidara
MediaTitle Berita Harian
Date 15 Feb 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Supplement Color Full Color
Page No F7 ArticleSize 344 cm²
AdValue RM 11,646 PR Value RM 34,939
